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La investigación actitud familiar y desempeño escolar en estudiantes del tercer ciclo de 
educación primaria de una institución educativa privada del distrito de San Juan de 
Lurigancho-2015; tiene por objetivo determinar la relación que existe entre las variables 
actitud familiar y desempeño escolar. La muestra son 53 estudiantes del tercer ciclo de 
educación primaria de una institución educativa privada. Para la observación y registro 
de datos se elaboraron dos instrumentos, como escala Likert: de actitud familiar hacia el 
desarrollo del aprendizaje. La confiabilidad fue determinada por el coeficiente de Alfa 
de Cronbach con el valor = .89 que se interpreta de fuerte confiabilidad y una lista de 
cotejo de observación del desempeño escolar, la confiabilidad fue determinada por el 
coeficiente KR-20 cuyo valor = .90; se interpreta que tiene una fuerte confiabilidad. La 
contrastación de la hipótesis se hace con el coeficiente de Rho de Spearman, cuyo valor 
es Rho = .462 con una significación estadística p= .001 para un α= .05; cuya 
interpretación determina la decisión de aprobar la hipótesis alternativa que afirma: 
Existe relación significativa entre la actitud familiar y el desempeño escolar en 
estudiantes del tercer ciclo de educación primaria de una institución educativa privada 
del distrito de San Juan de Lurigancho 
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Family attitude and academic performance in students of the third cycle of primary 
education in a private school in the district of San Juan de Lurigancho-2015 research 
aims to determine the relationship between the variables familiar attitude and school 
performance. The shows are 53 students of the third cycle of primary education in a 
private school. For observation and data recording two instruments they were developed 
a Likert scale family attitude towards learning development; Reliability was determined 
by the coeficiente of Cronbach's alpha with value = .89 which is interpreted strong 
reliability and a checklist of observation school performance, reliability was determined 
by the KR-20 coefficient whose value = .90; It is interpreted to have strong reliability. 
The testing of the hypothesis coefficient Spearman Rho is applied, the value is Rho = 
.462 with statistical significance p = .001 for α = 05 whose interpretation determines the 
decision to approve the alternative hypothesis which states: There relationship attitude 
significantly between family and school performance in students of the third cycle of 
primary education in a private school of San Juan de Lurigancho. 
 
Keyword: Family acttitude. School performance. Responsibility. Attention. Motivation. 
Socialization. Evaluation. 
 
 
